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La presente investigación, titulada; “Propuesta para evaluar y controlar la fatiga laboral en 
conductores de carga pesada en la Empresa de Transportes ACOINSA” tiene como 
objetivo principal; evaluar y controlar la fatiga laboral en conductores de carga pesada 
aplicando el método Yoshitake en la Empresa de Transportes ACOINSA; tomando como 
base, los datos de los resultados de la inspección, identificando los índices de 
accidentabilidad y proponiendo medidas de prevención y control para la fatiga laboral. 
La metodología utilizada para la evaluación y control de la fatiga laboral, es de carácter 
no experimental, basado en tipo descriptivo comparativo. 
Para un mejor entendimiento y comprensión, la presente investigación, se encuentra 
dividida de la siguiente manera: 
En el Capítulo 1, damos a conocer la descripción de la realidad problemática, objetivos, 
hipótesis, justificación, alcances, y limitaciones, así mismo una breve descripción acerca 
de la empresa ACOINSA S.A.C. 
En el Capítulo 2, se abordan los principales fundamentos teóricos, necesarios para la 
investigación. 
El Capítulo 3, corresponde al estado del arte el cual está referido a los antecedentes 
tanto a nivel local, nacional e internacional, basándose en referencias bibliográficas en 
torno al tema. 
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El Capítulo 4, corresponde a la metodología utilizada, así como la descripción y 
operacionalización de variables. 
El Capítulo 5, desarrolla la situación actual de la empresa ACOINSA S.A.C., las 
actividades, y la aplicación de la metodología. 
En el Capítulo 6, se tienen los resultados e interpretaciones acerca de la investigación 
realizada. 
Finalmente, se presentan; la discusión de resultados, conclusiones, recomendaciones, 












The present investigation, titled; "Proposal to evaluate and control work fatigue in drivers 
of heavy loads in the Transport Company ACOINSA" has as main objective; evaluate and 
control work fatigue in heavy load drivers applying the Yoshitake method in the Transport 
Company ACOINSA; taking as a basis the data of the results of the inspection, identifying 
accident rates and proposing prevention and control measures for work fatigue. 
The methodology used for the evaluation and control of work fatigue is of a non-
experimental nature, based on a comparative descriptive type. 
For a better understanding and understanding, the present investigation is divided as 
follows: 
In Chapter 1, we present the description of the problematic reality, objectives, hypothesis, 
justification, scope, and limitations, as well as a brief description about the company 
ACOINSA S.A.C. 
In Chapter 2, the main theoretical foundations necessary for research are addressed. 
Chapter 3, corresponds to the state of the art which is referred to the background at local, 
national and international level, based on bibliographic references on the subject. 
Chapter 4, corresponds to the methodology used, as well as the description and 
operationalization of variables. 
viii 
Chapter 5, develops the current situation of the company ACOINSA S.A.C., the activities, 
and the application of the methodology. 
In Chapter 6, we have the results and interpretations about the research carried out. 
Finally, they present themselves; the discussion of results, conclusions, 
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Los accidentes de tránsito, no son solamente una dificultad en la salud pública, tal y 
como lo manifiesta el Organismo Mundial de Salud, sino que también son un problema 
social, económico e incluso ambiental, debido a las grandes pérdidas humanas y 
materiales que se ven afectadas cuando ocurre un suceso como éste. 
Los niveles de accidentes de tránsito en el Perú, se han incrementado anualmente, y 
específicamente, la región de Arequipa, que es la que presenta el mayor índice de 
accidentabilidad a nivel nacional. 
Estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, indican que 
el 42.9% de accidentabilidad de tránsito, son ocasionados; por la demasía en la 
velocidad, seguido por un 38.6% por invasión del carril o maniobras no permitidas. 
La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
(SUTRAN), muestran un incremento de accidentabilidad entre los años 2015 - 2016 y 
2017; siendo los choferes de transporte de personal, quienes tienen el mayor Índice de 
Participación en Accidentes de Tránsito (IPA), seguido por los de transporte de carga 
pesada, entre los más comunes tenemos las inclinaciones por sobrecarga en las 
curvas, el despiste por exceso de velocidad, tramos de bajadas de autopista; cuestión 
especial es el cansancio, producto del exceso de trabajo, el cual provoca muchos 
accidentes al año. 
xviii 
Con la propuesta que realizamos en la presente investigación, se podrían disminuir los 
índices de accidentes por fatiga, aplicando la prueba de síntomas subjetivos de fatiga 
de Yoshitake, el cual es un cuestionario que consiste en medir el tipo y la magnitud de 


























1.1. Descripción de la realidad problemática 
Actualmente, en todas las empresas de transporte; tanto nacionales, como 
internacionales; se desarrollan programas de inspección y prevención de riesgos 
laborales, para reducir los accidentes de tránsito, aun así, afrontan eventos no 
deseados, con pérdidas cuantiosas a nivel; financiero, humano y con gran impacto 
en la sociedad y medio ambiente. 
En nuestro territorio, el requerimiento de transporte de carga pesada está en 
crecimiento, debido a la gran demanda que tienen en los sectores; comerciales, 
industriales y mineros; por tal motivo, se debería poner especial atención a dicho 
rubro, ya que, tan solo en el año 2017, se han reportado más muertes por accidentes 
de tránsito; en comparación al año 2016; así mismo, el número de heridos y el costo 
económico en pérdidas ha ido incrementando año a año. 
1.1.1. Pregunta principal de investigación 
¿De qué forma se puede evaluar y controlar la fatiga en conductores de la 
empresa ACOINSA S.A.C.? 
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1.2. Objetivos de la investigación 
1.2.1. Objetivo General 
Evaluar y controlar la fatiga laboral en conductores de carga pesada aplicando 
el método Yoshitake en la Empresa de Transportes ACOINSA S.A.C. 
1.2.2. Objetivo específicos 
• Identificar la presencia de fatiga laboral mediante el índice de 
accidentabilidad.  
• Evaluar la fatiga laboral en conductores de vehículos mediante el Método 
Yoshitake. 
• Proponer medidas de prevención y control para la fatiga laboral.  
1.3. Hipótesis 
Es probable que, la fatiga laboral en los conductores en la Empresa de Transportes 
ACOINSA S.A.C., sea elevada, por lo que sería viable la aplicación del método 
Yoshitake, para tener una mejor evaluación y control de la fatiga laboral, permitiendo 
una mejora laboral y posible reducción de accidentes de tránsito. 
1.4. Justificación e importancia 
Existen muchas empresas encargadas de transportar productos y personas de un 
lugar a otro, y en el transcurso de esta operación, pueden sufrir algún accidente de 
tránsito, o evento no deseado; muchas veces, debido a que el conductor pierde la 
capacidad de concentración y reacción, por la fatiga, causada por las largas horas de 
jornadas laborales, produciendo daños como; heridas graves o incluso la muerte, 
tanto a peatones, conductores, y pasajeros, ocasionando en las empresas de 
transporte, además de altos costos económicos, generando serios problemas a nivel 
social, por este motivo es que se busca un sistema de control del estado de fatiga en 
conductores de unidades vehiculares, en el cual se analizará cambios faciales, 
frecuencia cardíaca, comportamiento del ojo humano. 
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La presente investigación, se justifica tanto a nivel; humano, económico, social y 
medio ambiental, puesto que, muchas empresas de transporte, no cuentan con 
métodos que les permitan conocer acerca de la fatiga laboral que puedan tener sus 
trabajadores, y con la propuesta que realizamos, se reducirían en gran cantidad, los 
accidentes de tránsito ocasionados por fatiga, reduciendo, por consiguiente, las 
pérdidas humanas, económicas, sociales y el impacto en el medio ambiente. 
Así mismo, a nivel académico, ya que servirá de material de consulta en futuras 
investigaciones, acerca del tema. 
1.5. Alcances y limitaciones 
1.5.1. Alcances 
La investigación está principalmente dirigida al sector de transporte de carga, 
de la empresa ACOINSA S.A.C.  
1.5.2. Limitaciones 
Para la realización de la investigación, las principales limitaciones fueron, la 
falta de acceso a la información, puesto que el personal de la empresa se 
mostró al principio dudoso de poner brindarla. Así mismo, el tiempo para 
realizar las pruebas respectivas, puesto que, el tiempo de los investigadores no 
coincidía frecuentemente con los horarios de trabajo de la empresa. 
1.6. ACOINSA S.A.C. 
La empresa de transportes ACOINSA S.A.C., cuenta con más de treinta años de 
práctica en el rubro del transporte, dedicada al transporte de carga pesada, materiales 
peligrosos, izajes con grúas, sistemas hidráulicos y alquiler de equipos de izaje. 
Creada en 1988, ACOINSA S.A.C., cuenta con personal altamente calificado, 
equipos y maquinarias propios, con solvencia económica que permita afrontar 
compromisos con los clientes. 
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1.6.1. Política de la empresa 
En la política de seguridad y salud en el trabajo; el objetivo es desarrollar las 
diversas acciones, considerando la prevención del riesgo, la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, política dispuesta por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(Ley N° 29783); aprobado con Decreto Supremo N° 005-2012-TR, y sus 
respectivas modificatorias y la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 
(Ley Nº 27181). La política de la empresa ACOINSA S.A.C., podemos 
resumirla de la siguiente manera: 
 La protección de trabajadores e instalaciones donde se trabaja, así como, la 
defensa, medio ambiental. 
 La prevención de lesiones, padecimientos o cualquier incidente en el trabajo, 
de todos los que se encuentren bajo la responsabilidad de la empresa. 
 Adoptar buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo, para tratar de 
evitar las probabilidades de accidentes e incidentes. 
 El cumplimiento de todos los requisitos adherentes a la seguridad, salud, 
trabajo y otros, de la empresa. 
 Todo el personal participa en el Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo. 
 Toda actividad que se encuentre en riesgo o peligro, será suspendida 
inmediatamente, si es necesario. 
 Ejecutar programas de Seguridad y Salud Ocupacional, que sean integrados 
con otros sistemas. 
 Toda la empresa, debe conocer acerca de la política de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
1.6.2. Ubicación  
La empresa ACOINSA S.A.C, en la ciudad de Arequipa, se encuentra ubicada 
en el distrito de Cerro Colorado Parque industrial Rio Seco, Asociación Aptasa 
G-8, Calle Suizo, como observamos en la Figura 1. 
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Figura 1.  
Ubicación de la empresa de transportes ACOINSA S.A.C. 
 
Fuente: Google Maps 
 
1.6.3. Organigrama estructural de la Empresa 
La empresa ACOINSA S.A.C., está organizada de modo vertical, desde 
gerencias, jefaturas, analistas, asistentes, y practicantes, como vemos en la 
Figura 2.  
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2.1. Fatiga Laboral  
La fatiga, es el agotamiento físico o mental que detiene a una persona, es causada 
por el esfuerzo físico y/o mental, sin tiempo suficiente para descansar y recuperarse, 
además, de pasar largos periodos de tiempo despierto, teniendo una mala calidad de 
sueño durante el periodo. [1]  
La fatiga es una sensación de cansancio, agotamiento y somnolencia. La fatiga se 
debe a la falta de sueño y puede aumentar por la actividad mental o largos periodos 
de estrés o ansiedad. Las tareas repetitivas también son causa de fatiga. 
La fatiga puede ser crónica o aguda. La fatiga aguda es el resultado de un inicio 
repentino de perdida de sueño a corto plazo. La fatiga crónica es un estado a largo 
plazo que resulta de una perdida de sueño. [5] 
Existen diversos factores, que pueden ser determinantes de fatiga, los cuales pueden 
encontrarse, dentro o fuera del trabajo. 
La fatiga es la fuente principal del estrés entre los trabajadores, y puede afectar la 
capacidad de una persona, e impactar en el desempeño y la productividad. 
Existen diversas condiciones que pueden afectar el estado general de la persona, 
que no necesariamente están relacionadas con la fatiga laboral, debido al trabajo 
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físico o mental; así tenemos; la carga sensorial, hora del día, psicológica y física, 
medio ambiente, y características relacionadas con la persona. [2] 
En comparación con todo el trabajo corporal, el trabajo físico local es mucho menos 
entendido, aunque se sabe que puede conducir a una fatiga sustancial. [3] 
La carga muscular estática, el trabajo muscular dinámico, y la resistencia; están 
relacionadas con la fuerza desarrollada, y cuando más fuertes son los músculos, 
mayor es la carga que pueden soportar sin desarrollarse.  
La carga mental, relacionada con la tensión y la fatiga, se pueden describir 
aproximadamente como sobrecarga, es decir, en términos cualitativos, la sobrecarga 
se refiere a demasiada complejidad, y en términos cuantitativos se refiere a trabajar 
demasiado tiempo o hacer una tarea de trabajo, con demasiada frecuencia. La carga 
insuficiente generalmente se refiere a tareas de trabajo monótonas o repetitivas. Hoy 
en día, como en décadas anteriores, todavía se realiza mucho trabajo físico, siendo 
de un carácter monótono y repetitivo. 
La fatiga física, a menudo se considera sinónimo de fatiga muscular, pero también ha 
sido reconocida como un fenómeno más complejo, influenciado tanto por factores 
fisiológicos como psicológicos. 
Karasek, ha propuesto un modelo bien conocido de tensión de trabajo. Predice que 
la tensión mental resulta de la interacción de las “demandas de trabajo” y la “latitud 
de decisión de trabajo”. [3] 
2.1.1. Factores que influyen la fatiga laboral 
Entre los factores de riesgo que influyen la fatiga laboral, tenemos las que se 
encuentran relacionadas con el ámbito laboral, así mismo, las que no se 
relacionan con el trabajo, vista en el Cuadro 1: 
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Cuadro 1.  
Comparación de factores de riesgo 
Factores que influyen en la 
fatiga 
Factores no relacionados que influyen en la 
fatiga 
Horas prolongadas de trabajo Alto nivel de actividades 
Diseño de trabajo Obligaciones pesadas 
Cambios tardíos Problemas emocionales 
Tiempo inadecuado para dormir Tiempos extendidos de viaje 
Trabajo por turnos Mala salud y nivel de condición físicas 
Fuente: Elaboración propia, adaptado por el ISNHT de España 
 
 
2.1.2. Fuentes de fatiga laboral 
a) Medicamentos, algunas drogas pueden causar somnolencia, pérdida de 
concentración y mareo. 
b) No dormir lo suficiente 
c) Problemas emocionales como la depresión, estrés, ansiedad 
d) Músculos débiles, inactividad por dolor o problemas en las articulaciones 
pueden causar debilidad en los músculos. 
e) Mala alimentación o hambre. 
f) La falta de sueño. 
g) Estrés. 
h) Demasiado ejercicio físico. 
i) Deshidratación. 
j) Demasiada cafeína [4] 
2.1.3. Riesgos por fatiga laboral 
La fatiga aumenta el riesgo de lesiones u otros accidentes; por ello, el 
empleador debe asegurarse de que sus trabajadores no experimenten signos 
de fatiga en el trabajo, esto ayudará a que los trabajadores y la empresa estén 
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más seguros al incluir información de sueño y fatiga con pautas y orientación 
de seguridad. 
2.1.4. Signos y síntomas de fatiga laboral  
a) Cansancio o somnolencia 
b) Lapsos de memoria 
c) Dificultad para concentrarse 
d) Tiempos de reacción más lentos. 
e) Los efectos de la fatiga pueden reducir el efecto de un trabajador 
f) Capacidad para tomar decisiones. 
g) Capacidad para hacer una planificación compleja. 
h) Habilidades de comunicación 
i) Productividad y rendimiento. 
j) Atención 
k) Capacidad para manejar el estrés. 
l) Tiempo de reacción 
m) Habilidad para recordar detalles. 
n) Capacidad para responder a los cambios en el entorno o la información 
proporcionada. 
o) Incapacidad para permanecer despierto. 
p) Aumento de errores. 
q) Enfermedades a largo plazo, el absentismo. 
r) Mayores costos médicos [6] 
2.1.5. Síndrome de fatiga crónica 
El síndrome de fatiga crónica (SFC), es una perturbación caracterizada por el 
agotamiento extremo, es decir, la fatiga puede aumentar con el dinamismo 
físico o psicológico, y difícilmente disminuye con el descanso. Conocida 
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también como enfermedad de intolerancia al esfuerzo sistémico (SEID, por sus 
siglas en inglés) o encefalomielitis miálgica (EM).  
Las causas son desconocidas, pero pueden ser producidas desde algún estrés 
psicológico o infección por virus. Expertos afirman el síndrome de fatiga crónica 
podría desencadenarse por diversos factores. Para la confirmación del 
diagnóstico, es necesario realizar diversas pruebas médicas; en cuanto al 
tratamiento, se recomienda tratar los síntomas, tales como: pérdida de 
concentración o memoria, fatiga, dolor de garganta, nódulos linfáticos en axilas 
o cuello, dolor articular o muscular inexplicable, sueño no reparador, dolor de 
cabeza, y cansancio extremo por más de 24 horas posterior al ejercicio mental 
o físico [7] 
2.1.6. Fatiga en conductores 
Se sospecha que la conducción con sueño, es la causa principal en más del 
20% de muertes en carretera. La mayoría de los accidentes relacionados con la 
fatiga ocurren durante las horas normales de sueño, y cuanto más grave es el 
choque, más probabilidades hay, que el conductor o los conductores estén 
fatigados. La fatiga es un factor probable en casi un tercio de los accidentes de 
un solo vehículo en áreas rurales. 
Muchas personas piensan que la fatiga es solo un problema para los 
conductores de larga distancia, sin embargo, es igual de relevante para las 
unidades de corta distancia. La gente generalmente no se fatiga de conducir. 
Por lo general, ya están cansados cuando se ponen al volante por largas horas, 
trabajo por turnos, falta de sueño, apnea del sueño o roles físicamente 
exigentes. [8] 
Recientemente fue publicado el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (Ley N° 29783), si no habla específicamente de la fatiga laboral, se 
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tienen los lineamientos de una gestión general de los riesgos para los 
trabajadores. 
Si queremos hablar acerca de la normatividad que se refiera acerca de la fatiga, 
tenemos a la Resolución Ministerial N° 312-2011, que fue derogada, en donde 
incluso indicaba la necesidad de pruebas médicas obligatorias en diversas 
actividades; el cual inclusive hablaba de test para determinar la fatiga. 
2.2. Trasporte de Carga pesada 
La composición de estas cargas puede variar ampliamente, pero todas comparten 
una cosa en común, son enormes. Las cargas de gran tamaño requieren diferentes 
tipos de permisos, así como remolques y plataformas específicamente calificados. 
Los vehículos de escolta, diseñados para la seguridad y requeridos en muchas 
áreas, son parte del servicio de transporte de carga sobredimensionado. 
Movilizar cargas de gran tamaño con camiones pesados es ininterrumpido. Los viajes 
que realizan pueden ser nacionales, locales o internacionales. 
El servicio que prestan las empresas de transporte de carga pesada es seleccionado 
para fabricantes de aeronaves, industrias agrícolas y contratistas de construcción. 
Las cargas de gran tamaño están aseguradas y equilibradas protegiendo su 
inversión, los servicios incluyen carga y descarga, incluso en áreas rurales o campo 
petroleros. [9] 
2.2.1. Transporte en cama bajas y plataforma 
a) Se utilizan cama bajas y plataformas para todos los equipos que tengan los 
pesos y medidas correspondientes. 
b) Plataformas (Hasta 40 toneladas) 
c) Cama Bajas (Hasta 60 toneladas) 
d) Todas las cargas en cama baja y plataformas serán movilizadas en convoy. 
e) Se dispone una escolta civil por cada convoy de 3 unidades a lo largo de la ruta  
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f) Se dispone escolta policial para cargas sobredimensionadas mayores a 
4mts. [10]  
2.2.2. Transporte en modulares  
Se utilizan modulares para todos los equipos que superen las 50 TN de carga. 
Dado el terreno complicado y las dimensiones de la carga se opta en utilizar 
suspensión hidráulica para pesos mayores a las 50 TN. Todas las cargas en 
modulares serán movilizadas en convoy con sus respectivas escoltas de 
acuerdo a los requerimientos de (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) 
MTC. Se dispone dos escoltas civiles, un patrullero y un policía por cada 
convoy de 2 unidades a lo largo de la ruta. En el caso de las cargas de mayor 
tonelaje se aumentará dos patrulleros por convoy.  
Sobre el personal de la empresa en cada convoy para este tipo de servicio con 
modulares se destinará el siguiente personal:  
a) 1 Supervisor general. 
b) 2 Escoltas supervisor 
c) 1 Escoltas Maniobrista. 
d) 2 Operadores mecánicos hidráulicos 
Adicionalmente se tendrá en la zona un camión furgón con repuestos y equipos 
de maniobra adicionales para evitar cualquier problema en la ruta. 
La idea de brindar este equipo a costo de la empresa es tener un taller móvil 
para evitar paradas innecesarias en la ruta. 
Adicionalmente para todas las cargas en modular se utilizarán camiones de 
potencia de apoyo, dado que la ruta tiene pendientes complicadas. [10] 
Para este tipo de servicio con modulares todo el convoy contaran con: 
a) Radios de comunicación 
b) Teléfono satelital 
c) Control GPS. 
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d) Equipo de emergencia (camión furgón). 
e) Teléfonos celulares. 
f) 01 tractor de potencia de apoyo. [10] 
2.2.3. Requisitos para iniciar ruta 
Según el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito – Código 
de Tránsito DECRETO SUPREMO Nº 016-2009-MTC en su artículo 1 
establece: 
“Artículo 1º.- Objeto y ámbito. El presente Reglamento establece normas que 
regulan el uso de las vías públicas terrestres, aplicables a los desplazamientos 
de personas, vehículos y animales y a las actividades vinculadas con el 
transporte y el medio ambiente, en cuanto se relacionan con el tránsito. Rige en 
todo el territorio de la República.” 
Además de contar con la siguiente documentación: 
a) Guía de remisión – transportista. 
b) Resolución Ministerio de Transportes y Comunicación (MTC) como empresa 
para el transporte de materiales. 
c) Resolución Ministerio de Transportes y Comunicación (MTC) del vehículo 
para el transporte de materiales peligrosos. 
d) Certificado de habilitación vehicular. 
e) Copia de Registro del Ministerio de Transportes y Comunicación (MTC). 
f) Copia de la certificación del seguro obligatorio de tránsito – SOAT. 
g) Copia de Póliza de seguro. 
h) Copia del Plan de Contingencia aprobado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicación (MTC). 
i) Hoja de Ruta. 
j) Copia de lista de teléfonos en caso de emergencia. [11] 
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2.3. Conductores de carga pesada  
Se debe conducir la unidad de transporte evadiendo accidentes, incluso si otros 
conductores realizan maniobras inadecuadas o exista alguna condición adversa que 
se puedan presentar alrededor. Se recomienda lo siguiente: 
a) Planificar siempre la ruta que se va a tomar.  
b) Verificar si se cuenta con la documentación correspondiente.  
c) Apagar el motor cuando se salga del vehículo.  
d) Cuando se pare el vehículo y se salga de este, se deberá utilizar cuñas para 
bloquear las llantas. 
e) Asumir una actitud positiva cuando se conduzca. 
f) Respetar las reglas de tránsito en todo momento 
g) Cumplir con la señalización de la carretera. Cuando hay reparaciones en la ruta 
estas cambian frecuentemente y los patrones de tráfico suelen ser alterados. 
h) Siempre concentrarse en el manejo y estar preparado para afrontar cualquier 
riesgo o emergencia.  
i) Utilizar las señales correspondientes para realizar una determinada maniobra.  
j) Aminorar la marcha si otro vehículo está pasando, con la finalidad de facilitar la 
maniobra. 
k) Prestar especial atención al tomar las curvas, cuestas o intersecciones.  
l) Ser paciente y cuando se presenten dudas es mejor no continuar.  
m) Ser amable y considerado con los otros conductores, peatones y autoridades. 
n) No llevar objetos sueltos en el interior de la cabina. 
o) Mirar frecuentemente por los espejos retrovisores, esto permitirá mayor atención 
y capacidad de maniobra.  
p) Después de pasar por agua probar lentamente los frenos. 
q) Si el pedal del acelerador se traba, bombear fuerte y rápido y cambiar a la 
velocidad más baja. 
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r) Pedir cambio de llantas cuando hay cortes, deformaciones o cuando el relieve 
tiene menos de 2 mm. de cocada. 
s) Si se tiene un reventón o pérdida de llanta direccional, agarrar fuertemente el 
timón, enderezar o mantener derecha la dirección y quitar el pie del acelerador. 
Frenar solo cuando se recupere el control del vehículo. 
t) Al momento de conducir, evitar la actitud autosuficiente y las distracciones como, 
el cambiar la emisora de radio o hablar innecesariamente por el celular o la 
radio. 
u) Reportar al área de seguridad, todo accidente, incidente, robo o daño material 
que suceda en el servicio. [12] 
Para el transporte de carga, todos los conductores deberán contar con el siguiente 
perfil: 
a) Con edad no menor a 35 años 
b) Condiciones de salud física, mental y psicológica en óptimo estado 
c) Curso de manejo defensivo 
d) Curso de materiales peligrosos 
e) Curso de primeros auxilios 
f) Experiencia en manejo no menor a 5 años 
g) Conocimiento básico de mecánica [13] 
2.4. Capacitaciones  
2.4.1. Identificación de necesidades de capacitación, formación y toma de 
conciencia 
El gerente o jefe del área, es el responsable de solicitar y/o comunicar una 
actividad formativa, sustentando el motivo por el cual la actividad formativa 
debe de brindarse. 
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Cómo parte de identificar la necesidad de formación identificada, respecto a las 
brechas existentes entre el perfil del aspirante y el perfil del puesto, se tomarán 
de referencia para establecer el programa de capacitaciones. 
El jefe de capacitación y desarrollo, pueden identificar necesidades de 
formación en algún colaborador o grupo de colaboradores, las mismas que se 
propondrán al jefe de área para su consideración. 
El jefe de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA), y los 
miembros del comité de seguridad y salud en el trabajo (SST), se encargarán 
de la identificación de las necesidades de capacitación en materia de 
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente; de acuerdo al perfil del cargo, 
matriz de Identificación de peligros y evaluación de riesgos y sus Controles 
(IPERC), matriz de aspectos e impactos ambientales (AIA), reporte de actos y 
condiciones inseguras, reuniones del comité de seguridad y salud en el trabajo 
(SST), auditorias anteriores y la legislación vigente aplicable. 
La identificación de necesidades de capacitación, será realizada una vez al 
año, con el fin de contar con la información actualizada para la elaboración del 
programa de capacitación. 
Cuando un colaborador sea ascendido o reubicado, el jefe de recursos 
humanos y el jefe de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente 
(SSOMA) deberán establecer la forma en que esa persona será capacitada en 
los temas en que ya han sido formados el resto de personal y que sean 
necesarios para el desarrollo de sus labores. [14] 
2.4.2. Consolidación y presentación de resultados de capacitación. 
El Jefe de Capacitación y Desarrollo, es quien centraliza y consolida todos los 
registros de asistencia de los cursos impartidos, y es responsable de actualizar 
continuamente la estadística de capacitación por trabajador, área, y tema; con 
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la debida preparación y presentación a la alta dirección, los resultados 
obtenidos. [14] 
2.5. Riesgos en el transporte 
En el rubro de transporte, existen muchos riesgos a los que están asociados los 
conductores, existen muchos índices de accidentabilidad en el Perú, y es en la región de 
Arequipa, donde se presenta el mayor índice de accidentes. Según estudios del INEI, los 
accidentes de tránsito por carga pesada son ocasionados por; demasiada velocidad, así 
mismo, por maniobras no permitidas, o por la irrupción del carril contrario. 
La Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611, indica en el artículo 17, que “los 
instrumentos de gestión ambiental podrán ser de planificación, promoción, 
prevención, control, corrección, información, financiamiento, participación, 
fiscalización, entre otros, dentro de los cuales, se considera a los Planes de 
Contingencia (…)”. Así mismo, el numeral 83.2 del artículo 83, refiere que, “el Estado 
debe adoptar medidas normativas, de control, incentivo y sanción, para asegurar el 
uso, manipulación y manejo adecuado de los materiales y sustancias peligrosas, 
cualquiera sea su origen, estado o destino, a fin de prevenir riesgos y daños sobre la 
salud de las personas y el ambiente (…)”. 
La Resolución Directoral N°1075-2016-MTC/16, 30 de dic del 2016 en el capítulo 
tercero: identificación y potenciales riesgos en las rutas en el trasporte terrestres de 
materiales y/o residuos peligrosos establece que en el caso de transportes de 
materiales se ha elaborado un plan de contingencia a fin de evitar riesgos en las 
rutas por las cuales se planea transportar el material para ello debemos: 
2.5.1. En la carga 
a) Golpes y caídas (al momento del trincado) 
b) Choques y golpes a equipos 
c) Interrupción con otras personas, equipos o instalaciones 
d) Clima adverso 
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e) Polvos o partículas extrañas en la suspensión 
f) Luminaria defectuosa 
g) Mal funcionamiento o desperfecto de equipos de izaje 
h) Interrupciones con dificultades  
i) Caída de elementos / materiales  
j) Cargas suspendidas 
k) Rodamientos y desplazamientos de cargas 
l) Atrapamiento o aprisionamiento de miembro superior e inferior [15] 
2.5.2. En el transporte 
a) Calles de una sola vía, angostas, vía deteriorada, con curvas peligrosas, en 
desniveles y en pendientes pronunciadas. 
b) Condiciones climáticas adversas (niebla – lluvia – viento) 
c) Interferencias con obras en construcción 
d) Interferencias con obstáculos  
e) Presencia de cables telefónicos o de electricidad a baja altura 
f) Presencia de animales en la vía 
g) Interferencias y presencia con personas sobre la vía 
h) Presencia de vehículos de terceros  
i) Roturas y desperfectos de los vehículos  
j) Rodamientos y desplazamientos de cargas 
k) Principios de incendio en la instalación eléctrica del vehículo. [15] 
2.5.3. En descarga 
a) Descarga eléctrica 
b) Golpes y caídas 
c) Choques y golpes a equipos o maquinaria estática o en movimiento 
d) Interferencias con otras personas, equipos o instalaciones 
e) Condiciones climáticas adversas 
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f) Presencia de polvos y partículas en suspensión 
g) Iluminación deficiente 
h) Malfuncionamiento o desperfecto de equipos de maniobras 
i) Interferencias con obstáculos  
j) Cargas suspendidas 
k) Caída de elementos / materiales  
l) Rodamientos y desplazamientos de cargas 
m) Atrapamientos o aprisionamientos de miembros superiores e inferiores [15] 
2.6. Método para evaluar la fatiga laboral  
2.6.1. Cuestionario de Yoshitake 
El Cuestionario de Síntomas Subjetivos de Fatiga Laboral, fue desarrollado por 
el Comité de Investigación de Fatiga Industrial en el año de 1954 en Japón, 
este instrumento consta de 30 reactivos, que exploran la presencia de síntomas 
de fatiga, los cuales fueron clasificados en; físicos, mentales y síntomas 
generales. En 1970 Saíto y Kashigawi sometieron a validez factorial este 
instrumento obteniendo tres factores: somnolencia y pesadez, proyección de 
malestar físico y dificultad para concentrase.  
Yoshitake H. en 1978, relaciona el primer factor con trabajos indiferenciados, el 
segundo factor con trabajo físico y el tercero con trabajo mental, proponiendo 
que la prueba sea calificada en a través de respuestas afirmativas 
representadas en porcentajes Esta prueba ha tenido un amplio rango de 
aplicaciones en diferentes estudios de fatiga laboral; como se muestra a lo 
largo del estudio se han realizado varios estudios que han permitido su 
validación, con criterios altos de confiabilidad y validez. 
La prueba que consta de un cuestionario con una escala de respuesta 
dicotómica, utilizando la palabra SI, en caso de presentar los síntomas y la 
palabra NO en caso contrario. 
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La prueba está conformada por 30 ítems y los puntajes van de 0 a 30 
respuestas, en donde de 0 a 7 puntos o respuestas afirmativas (SI) puntos o 
respuestas afirmativas (SI) no se considera la presencia de fatiga, de 8 a 13 se 
considera fatiga moderada y de 14 a 30 puntos o respuestas afirmativas (SI), 
como un estado excesivo de fatiga. 
Para esta se aplicó el Cuestionario de síntomas subjetivos de fatiga laboral de 
Yoshitake, en la cual evaluamos tres campos: 
 Síntomas Generales de la Fatiga 
 Fatiga Mental 
 Fatiga Física 
Síntomas generales de fatiga: Pesadez en la cabeza, cansancio en el cuerpo, 
torpeza, deseos de acostarse (dormir). 
Fatiga Mental: es caracterizada por la dificultad para pensar, nerviosismo, 
problemas de atención, ansiedad e intranquilidad. 
Fatiga Física: dolores de cabeza, dolores en el cuerpo, cansancio físico 
general 
(Anexo N°1). [16] 
La prueba fue validada en 1999 en la ciudad de México en donde se evaluó el 
cuestionario, la validez de la prueba se realizó con 1399 trabajadores de ocho 
empresas de la ciudad de México. Los trabajadores fueron clasificados en 9 
diferentes grupos, la clasificación dependía del nivel de exigencia – control. La 
confiabilidad interna se obtuvo con el Alfa de Cronbach, la distribución de la 
puntuación de la prueba fue similar a la esperada, que aumenta conforme se 
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3.1. Nivel Local  
La revisión de la tesis incluye al tema de monitoreo para medir la fatiga (Miranda, 
2017), que tiene por objetivo la implementación de sistemas para monitorear la fatiga 
“dss – driver state sensor” en camiones de transporte en la empresa de “La gran 
minería” de la ciudad de Arequipa. Teniendo como muestra, el sistema para poder 
medir la fatiga en 92 camiones de acarreo y transporte. En el resultado se determinó 
el índice de fatiga, calculando en que mes se obtuvo mayor fatiga; sobresaliendo en 
el mes de enero con 23.9 de índice de fatiga hasta diciembre siendo este se obtuvo 
un incremento de 50 % del índice. Las conclusiones a las que llegaron fueron: Se 
registró 4800 eventos de fatiga durante toda la etapa de implementación teniendo 
una baja con 2197 eventos en el mes de enero, disminuyendo en diciembre con 1228 
ya que influye en el estado psicosocial en los últimos meses del año. Logrando una 
suma de 216 eventos de tampering (eventos de alarma) en el lapso de 
implementación del sistema en todo el grupo. Dicho sistema lo han tomado con 
buena expectativa por parte de los trabajadores mejorando en un porcentaje mes a 
mes [17] 
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3.2. Nivel Nacional 
La revisión de la tesis, nos introduce al tema de somnolencia (Prado, 2016), tiene por 
objetivo, la determinación de presencias de somnolencia en conductores del 
transporte público de Lima Metropolitana. Teniendo un muestreo probabilístico de 
465 conductores. Los resultados obtenidos fueron que el 99% de conductores fue de 
sexo masculino, y el 1% femenino, el 21% entre los 19 y 29 años de edad, el 32% de 
30 y 39 años, el 25% de 40 y 49 años, el 22% de 50 y 65 años. El 17% tiene primaria 
completa e incompleta, el 75% secundaria completa, el 9% estudio superior técnico 
universitario. El 0.5% conducen menos de 5 horas por turno, el 99% conducen más 
de 5 horas por turno. El 30% trabaja de modalidad diaria 2x1. Las conclusiones 
fueron: Los conductores presentan fatiga en la conducción, pocas damas estudian, la 
media de edad en conductores es de 38 años, la mayor parte estudiaron secundaria 
completa. Según variables, los conductores que trabajan de modalidad 2x1 tienen el 
70% de presentar fatiga y somnolencia frente a los conductores que están de 
modalidad diaria. No se encontró estadísticas con presencia de fatiga y somnolencia. 
Aquellos conductores que duermen menos de 7 horas, pueden presentar 
probabilidades de somnolencia [18] 
Irma B. realiza el estudio en Chiclayo, acerca de las características de los hábitos del 
sueño y somnolencia en los conductores en terminales terrestres, mediante la 
aplicación de cuestionarios con preguntas cerradas a 126 conductores de un total de 
350, en ella se hizo preguntas sobre las condiciones de trabajo, descanso y 
alimentación. La encuesta reveló que los conductores duermen en sus propios 
vehículos, en un camarote que tienen detrás de los asientos, el horario de descanso 
es variado y con temperaturas variables que pueden ser desde muy sofocantes hasta 
muy frías debido a los cambios de clima durante la ruta. Las conclusiones fueron: En 
las condiciones de trabajo nos revelan que el 21% conducen hasta más de 10 horas 
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al día, un 21% indica que conducen hasta más de 5 horas sin detenerse y un 7% 
revela que durmieron menos de 6 horas. [19] 
Julio V. en el 2015, en la ciudad del Cusco, realizó el estudio en los puestos de 
trabajo de los conductores que laboran en la Municipalidad distrital de Santiago en 
Cusco, para ello, mediante la aplicación del método LEST y el estudio del puesto de 
trabajo, encuentra que ellos están expuestos a un 50% de riesgos graves que 
pueden afectar la salud de los conductores, Llegando a la siguiente conclusión: Para 
el puesto de trabajo del conductor los riesgos disergonómicos son los siguientes 
“entorno físico” se presenta en un 87.6%, para la dimensión “carga física” se 
presenta en un 66%, para la dimensión “tiempo de trabajo” se presenta en un 9% 
para la dimensión “posturas disergonómicas” se presenta en un 56%. [20] 
La presente tesis tiene por objetivo la determinación y relación entre el estrés y el 
estilo de vida saludable en conductores de la empresa Urbano en la ciudad de 
Trujillo. Teniendo de muestra 66 elementos, se utilizó el método probabilístico. Con el 
resultado de que 300 conductores participaron, de acuerdo al inventario se encontró 
4 factores que denominó reacciones de comportamiento. También se alcanzó la 
varianza explicada, que fueron; el factor cognitivo 25.103, emocional 8.612, 
comportamiento 6.47, fisiológico 5.801. Para la relación entre el estrés y el estado de 
vida, se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson. Para el factor cognitivo se 
empleó el coeficiente de rangos de Spearman. Siendo la conclusión: No existen 
relaciones entre el estrés y el estilo de vida saludable en los conductores de la 
empresa. El inventario fue dividido en cuatro factores. Los conductores presentan 
nivel medio de vida saludable. De acuerdo al estrés los choferes se encuentran en un 
nivel medio. La relación entre los factores y el estilo de vida es nula. [21] 
Del Pino. A, Faustina. V.; realizaron un estudio en una clínica privada de la ciudad de 
Lima. El estudio tuvo por objetivo, determinar la unión entre fatiga y categorización 
de pacientes. El estudio fue no experimental, analítico transversal. El instrumento 
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que se utilizó, fue el cuestionario de síntomas subjetivos de Yoshitake y la 
categorización de pacientes. La muestra fue de 35 enfermeros. Entre las 
conclusiones se tuvo: El 57.1% presenta fatiga. La mayoría tuvo dependencia total 
con mediano riesgo. No evidenciando una asociación significativa entre el nivel de 
dependencia y la fatiga, cabe destacar la importancia del uso de un sistema para la 
clasificación de pacientes al momento de asignar al personal de enfermería. [22] 
Rey de Castro. J, Gallo. J, Loureiro. H.; en el presente trabajo estimaron la relación 
del cansancio y la somnolencia con accidentes de carretera en conductores de 
ómnibus en Perú. El estudio fue aplicado a 238 conductores, los cuales transitan por 
la carretera Panamericana Norte del Perú. Se aplicó la prueba del JI al cuadrado 
para determinar la relación de las variables, así como el índice de Pearson. Se 
consideró como variables de análisis al cansancio, somnolencia, horas de sueño por 
día, horas de conducción por día, pausa respiratoria. El 45% de los conductores 
indican haber estado a punto de haber sufrido un accidente o que lo hayan sufrido. 
Entre las maniobras para evitar dormirse señalaron las siguientes: beber café, comer 
fruta, mojarse la cara con agua, abrir la ventana de la cabina, fumar, escuchar 
música, beber alcohol con hoja de coca. El 55% de los conductores señaló que la 
principal causa del accidente es el cansancio. Este trabajo determinó que la 
somnolencia y el cansancio fueron frecuentes teniendo como causa muchos factores, 
como, por ejemplo; la rotación desordenada de horarios, privación del sueño. Se 
concluyó que hay una relación entre la fatiga y somnolencia con los accidentes 
durante la conducción. [23] 
Portugal. V., el trabajo revisado muestra una investigación hecha en la empresa textil 
center S.A.C. en la ciudad de Lima, lo que se buscó, fue conocer qué relación 
presentan la fatiga y la productividad de trabajadores. Se hizo un estudio 
correlacional de tipo básico con un diseño no experimental. Se hizo una evaluación a 
las personas por un periodo de un mes, y se verificó que el cansancio físico tiene 
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relación con el ausentismo de trabajadores, del mismo modo, se determinó la 
relación de la postura del trabajador con el desempeño laboral, se comprobó que la 
fatiga física tiene relación con la productividad de las personas. Se recomendó a la 
empresa la evaluación constante a su personal para beneficio de la empresa. [24] 
3.3. Nivel Internacional 
La revisión de la documentación, que nos introduce al tema del sueño en 
conductores (Sánchez, 2015), la cual tiene por objetivo la Identificación y relación del 
sueño en conductores de transporte, en condiciones de salud y trabajo de la ciudad 
de Bogotá, teniendo una muestra de 17336 conductores. Los resultados obtenidos 
fueron que la muestra estuvo compuesta por un 95% de población masculina y un 
5% de población femenina. El promedio de edades fue entre los 26 y 35 años. Son 
los que presentan cambios de ánimo, dolor de cabeza y dolor de estómago. Las 
personas de 36 y 45 años de edad están expuestos a niveles elevados de estrés. El 
4% de población contaba con experiencia menor de 3 años, el 19% entre los 4 a 10 
años y El 43% entre los 11 y 25 años. Entre las conclusiones se tuvo: Los 
conductores toman sienta durante las jornadas de trabajo, especialmente en las 
horas de almuerzo, descansando entre los 15 y 60 minutos, siendo inevitable solo 20 
minutos para su recuperación contra la fatiga. La mayoría presentó fatiga mental al 
terminar la jornada laboral, teniendo impacto sobre la familia, ya que el tiempo que 
tiene, se ve limitado por la necesidad del sueño. [25] 
Pablo S. en el 2015, investigó acerca de la fatiga en los conductores de una planta 
de hormigón en la ciudad de Quito, el estudio a 32 conductores a los cuales aplicó el 
test sobre Fatiga y otro de Fatiga crónica, en los test se revela que los factores que 
ponen en tensión a los conductores, son; el tránsito y los peatones, el test también 
reveló que un 81% de los conductores no presentó fatiga y sólo un 19%, presentó 
una fatiga leve. Por otro lado, en el segundo test de Fatiga crónica, reveló que un 
100% de conductores no presentó fatiga crónica y también nos dice que un 94% de 
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conductores pudo realizar sus labores normales con presencia de síntomas de fatiga. 
Sin embargo, en los resultados se visualizaron temas relacionados con la 
alimentación y problemas digestivos, por ello se recomienda involucrar la medicina 
ocupacional para un mayor estudio. [26] 
Luis E. en el 2018, nos indica que en la ciudad de Ecuador, se han presentado 
múltiples tipos de accidentes vehiculares por síntomas de fatiga y somnolencia, es 
por ello que él propuso la implementación de un prototipo para detectar signos de 
fatiga y somnolencia en conductores mediante la aplicación de Software, un 
procesamiento óptico de datos que monitorearan el rostro de los conductores, para 
así detectar síntomas de fatiga y somnolencia, mediante parámetros que permitirían 
detectar los cambios en los ojos y rostro, utilizando una minicomputadora Raspberry 
con una cámara de visión nocturna. El prototipo tuvo un 82% de correcto 
funcionamiento mediante pruebas en condiciones de horario nocturno. [27] 
Fernando G. en el 2014, realizó el estudio acerca de la distracción y somnolencia, 
como causa de gran porcentaje de accidentes automovilísticos ocurridos en la ciudad 
de Salgolqui en Ecuador, el autor, propone una tecnología que detección de 
somnolencia en los conductores, mediante un computador e inteligencia artificial, 
usando la tecnología TOF, para ello, propuso desarrollar un programa inteligente, que 
permitiría estimar automáticamente la distracción del conductor, en tiempo real durante 
el día. Para la comprobación del sistema en una conducción real, se realizaron 
pruebas en un vehículo a tiempo real, estableciendo parámetros en situaciones 
normales de manejo, mediante gráficas obtenidas de las diferentes posiciones de la 
cabeza del conductor durante la conducción, obteniendo como resultados, que se 
puede estimar la distracción y somnolencia durante la conducción. [28] 
Juan R. en Colombia en el año 2016, diseñó un sistema para medición de la fatiga 
con inclusión de la tecnología en el transporte de carga terrestre, para ello, revisó 
literatura bibliográfica sobre accidentes de tránsito, fatiga mental, y sus variables, 
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aplicando cuestionarios a 10 conductores, pudo establecer factores que influyen en 
el desempeño de la conducción, para así generar una ecuación, mediante un 
detector de signos de fatiga en el rostro. Concluyendo que, sí es posible desarrollar 
un modelo estadístico que permita medir la fatiga en los conductores, mediante las 
variables de comodidad al conducir, distancia de recorrido, y estado de la vía. [29] 
García. I, (2011) en España., desarrolló el tema que está relacionado con los 
accidentes de tráfico, teniendo como causa más resaltante; la somnolencia, de tal 
forma que se dio énfasis en encontrar sistemas ADAS. (Advanced driver assistence 
systems), los que permiten detectar el nivel de fatiga en el conductor, con la finalidad 
de prevenir accidentes. Una de las técnicas usadas fue la visión por computadora. 
En este trabajo se propone una técnica, que se basa en el procesamiento de 
imágenes monoculares, las cuales permiten la detección, seguimiento y la 
caracterización de la apertura de los ojos. Se hizo necesario generar una señal de 
referencia, para evaluar la somnolencia del conductor. Esta señal se consigue 
mediante: el estudio del índice de Karolinsca (KSS), de la información facial obtenida 
de los videos del conductor y de las señales registradas durante la conducción. Se 
determinó que la mayor clasificación es la binaria. Para ver el estado del conductor 
se han unido indicadores entre sí, a través de una red neural perceptrón multicapa. 
El resultado respecto a la detección de somnolencia, nos indica que el uso 
PERCLOS, es determinante para medir el estado del conductor. Se verificó que los 
resultados avalan la metodología empleada, que traslada los resultados del 
simulador naturalista a las condiciones reales. En simulación se determinó como un 
buen indicador de somnolencia, por no estar relacionado a la trayectoria. [30] 
Medina C. (2012), investigó sobre la fatiga en obreros, y afirmó que se da en la 
productividad en el área de decorado. Se identificaron los factores que influyen a la 
fatiga en los trabajadores durante las actividades laborales. Esta investigación se 
aplicó a 40 trabajadores de la compañía Tropical Packing Ecuador S.A., el diseño de 
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investigación fue no experimental, el instrumento utilizado para la medición de la 
variable es el cuestionario de Yoshitake, que describe 30 ítems, a los que están 
expuestos los trabajadores. Como resultado se comprobó que al inicio de la jornada 
el 29% de los obreros presentaban fatiga moderada, al final de la jornada un 72% de 
los obreros presentaron fatiga excesiva. [31] 
Andrade C. (2012) en Guayaquil, realizó un estudio de observación y relacionó los 
efectos de riesgos psicosociales en los puestos de trabajo de la empresa, con el fin 
de establecer los riesgos a los que están expuestos los trabajadores. Para el estudio 
se tomó en cuenta una herramienta de evaluación el método ISTAS 21, que es un 
test que cumple exigencias de leyes, el cual, evaluó a los trabajadores de la planta, 
mediante cinco test neurotoxológicos. El estudio que se hizo fue muy importante, y 
sirvió para el resto de empresas, para que pudieran certificarse en un sistema de 
gestión, estableciendo el aspecto psicosocial del personal, y de esta manera, 
sabiendo que el factor humano es muy valioso dentro de la organización. [32] 
Villar J. (2010), el objetivo de este proyecto fue la identificación de los factores de 
fatiga, primero se identificaron los factores físicos, luego los mentales; el 
procedimiento consistió en realizar el diagnóstico para luego identificar los procesos 
de riesgo, se hizo la evaluación de fatiga mixta a los trabajadores, se aplicaron los 
cuestionarios de LEST, PSSF, MBI, El resultado obtenido del método LEST indicó 
que el trabajo que se realiza es nocivo, tuvo un puntaje de 10 en carga física, y en 
horas de trabajo con riesgos de fatiga con un puntaje 7. Los resultados del PSSF no 
tuvieron síntomas de fatiga, pero el cuestionario MBI indicó que el 45% de 
trabajadores presentaron agotamiento emocional. [33] 
Gutiérrez M. (2015) en México, realizaron el estudio, cuyo propósito fue la detección 
del estrés y fatiga en una empresa farmacéutica en el área de producción, se 
investigó a un grupo de trabajadores los cuales estaban expuestos a horarios 
extremos de trabajo. Un factor fue la materia prima, el manejo de maquinarias y 
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posturas forzadas. Es un estudio fue transversal y descriptivo, con una muestra de 
85 trabajadores. Los instrumentos que se utilizó, fue la encuesta y la guía de 
observación del proceso de trabajo. El resultado fue que, el 25% de trabajadores 
tuvieron fatiga y somnolencia, mientras que el 20% solo estrés. [34] 
Medeiron. C, (Rio Grande de Norte, Brasil), realizó el estudio en el cual se logró 
describir y comparar los factores que involucran a la fatiga y el estrés, así como, el 
trabajo que realizan las personas de ambos sexos. Este estudio se aplicó a 46 
personas, que laboraban en la industria de calzado. Los instrumentos utilizados 
fueron; Inventario de ansiedad rasgo – estado (STAI), Cuestionario de Yoshitake, 
escala de estrés en el trabajo y la escala analógica visual (VAS), aplicado al estrés 
percibido. Las pruebas aplicadas para los datos fueron; la prueba T de STUDENT y 
la prueba de correlación de PEARSON para p < 0.05. Se determinó que no hay 
diferencias significativas respecto a “fatiga”, rasgo de ansiedad, estrés laboral y 
percibido, entre los sexos y entre trabajadores de diferentes sectores. Del mismo 
modo se verificó correlaciones positivas entre las variables que se investigó según el 
nivel de ansiedad, sexo y sector de trabajo. Se determinó que la percepción de fatiga 
afecta sobre todo a los trabajadores con riesgo de ansiedad alta, pero que las 
variables sexo, rasgos de ansiedad y sector de trabajo pueden modular el estrés 
laboral, así como los niveles de fatiga de los trabajadores [35] 
Hernández, H, Brunette. M, Ibarra. G, García. J.; hicieron un estudio con el fin de 
identificar los síntomas de fatiga en los operadores de maquinaria. Se aplicó una 
encuesta a 121 operadores de una empresa que fabrica flechas homocinéticas, en el 
centro de México. (Guanajuato- Celaya).  El resultado mostró que el factor; falta de 
energía; estaba relacionado con el nivel alto de fatiga, en cambio la somnolencia se 
relacionaba con el nivel bajo de fatiga. [36] 
Seguel. K, Navarrete. E, Bahamondes. G.; realizó el trabajo de investigación en 
donde se determinó el aumento de la fatiga, así como otros factores de la persona y 
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del medio que afectaban a los conductores de transporte forestal, los cuales 
trabajaban por periodos prolongados, estos factores incidían en la capacidad de 
respuestas frente a reacciones inmediatas, lo que conllevaba a situaciones 
indeseadas en su ocupación. Se hizo una investigación en dos empresas dedicadas 
al transporte forestal, se buscó analizar, cuál era la relación existente entre factores 
de riesgo psicosocial, los rasgos de personalidad y el efecto en los accidentes; el 
estudio se hizo con 60 trabajadores a quienes se evaluó a través de cuestionarios 
SUSESO/ISTAS 21, o conocido como, el riesgo psicosocial. Para la autoestima locus 
de control y rasgos de personalidad se aplicaron test especializados. Se verificó que 
las dos empresas se encontraban expuestas a riesgo bajo. Se comprobó que 
existían diferencias significativas, según condición de accidentabilidad; ésto para 
dimensión de riesgo psicosocial, desarrollo de habilidades y trabajo activo. En el 
grupo sin accidentes, la mayor cantidad de correlaciones significativas, se dio entre 
doble presencia y rasgos de personalidad impulsiva, tensión locus de control. [37] 
Anabalón. H, Masalón. P, Anabalón. C, Arratia. G, Moraga. M.; los autores, para este 
estudio, buscaron la estimación del nivel de fatiga aguda, que se ocasiona dentro de 
una empresa de la gran minería chilena, la investigación se realizó en 8900 
conductores durante el año 2014 en Chile. Se hizo uso de la aplicación Acces Point, 
para estimar el nivel de fatiga aguda previa a la faena para luego determinar la 
investigación, con el fin de mitigar sus efectos. Los conductores de mayor edad 
presentaron niveles más altos de fatiga, debido a que conducen unidades 
vehiculares de transporte de pasajeros por un periodo de hasta 12 horas rotativas. 
Se destaca la importancia de la evaluación y mitigación de los niveles altos de fatiga, 
estudios recientes demostraron la relación directa entre fatiga y accidentabilidad, 
conllevando incluso a casos de personas lesionadas y fallecidas. [38] 
Mendoza. Y, Mendinueta. M.; respecto a la investigación que realizaron, se puede 
indicar que, el bienestar de los trabajadores de carga terrestre, se veía alterada con 
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diferentes factores de riesgo, debido a las alteraciones musculares, esto conllevaba 
al reflejo en la eficiencia y productividad de las empresas. También las largas 
jornadas laborales promovían el estrés, lo que permitía el riesgo psicosocial; también 
estaban implicadas las jornadas nocturnas, la alimentación deficiente, mal 
balanceado y las condiciones de la carretera; todo conllevaba a una fatiga física y 
mental; lo que traía como consecuencia, problemas psicomotores, poniendo en 
riesgo la integridad del trabajador. Se buscó determinar los diferentes riesgos 
psicosociales, como desencadenantes en las alteraciones músculo esquelético. El 
estudio se aplicó a 133 conductores, los cuales respondieron el cuestionario Nórdico 
de Kuorinka y la variable de datos personales y laborales del instrumento 
(cuestionario para daños y riesgos – grupo ergo). El resultado indicó, que las partes 
más afectadas corresponden a; el cuello, espalda alta y espalda baja. También 
develó que el 30% de los conductores, sufren de estrés. Se concluyó que las 
modificaciones del ambiente o condiciones laborales, tienen influencia sobre el 
conductor, lo que se traduce en el desequilibrio de la salud, fomentando 
enfermedades ligadas al trabajo. [39] 
Silva. H, Lefio. A, Marchetti. N, Benoit. P.; realizaron el trabajo de investigación, en el 
cual se hizo un estudio acerca de la exposición a factores de riesgos psicosociales 
en el centro de trabajo. Se buscó estimar la relación entre factores de riesgo 
psicosocial y siniestralidad laboral y autopercepción de salud, en conductores de 
unidades de transporte de carga y pasajeros de empresas de seguridad chilena. La 
investigación se hizo en 352 conductores varones de cuatro empresas de transporte. 
El 70.8% transportaba pasajeros y su jornada comprendía 11. 4 horas/día (se usó 
dimensiones de ISTAS-21). El 93.8% fue considerado; “sin alteraciones de salud 
mental”. Se verificó relaciones estadísticas significativas entre dimensiones de ISTAS 
21 con GHQ12 y participación de accidentes de tránsito (compensaciones). 
Consecuentemente, la empresa adaptó el diseño de intervenciones, para 
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controlar/eliminar dichas exposiciones y mejorar la calidad de vida de las personas, 
así como disminuir los accidentes laborales. [40] 
Velásquez. M, (2014); con el trabajo que realizó, buscó valorar la fatiga laboral en 
una empresa ensambladora de vehículos en Valencia, tomó en cuenta factores como 
capacidad física del trabajador, tipo de fatiga subjetiva como objetiva, tipo de carga al 
trabajo y detección de patología circulatoria en las extremidades inferiores. Fue una 
investigación descriptiva, no experimental y transversal. La muestra poblacional fue 
de 26 trabajadores varones en el área de empaque y recolección. El estudio 
determinó que los trabajadores presentaban baja capacidad física, su rutina consistía 
en actividades pesadas. Se concluyó que las personas tenían baja capacidad física 
pero no tenían una demanda excesiva de la parte cardiovascular, no presentaron 
síntomas ni signos de fatiga. [41] 











4.1. Metodología de la investigación 
4.1.1. Método de la investigación 
La presente investigación, ha sido desarrollada, mediante un estudio 
descriptivo, y un enfoque mixto, es decir, tanto, cuantitativo, como cualitativo, 
puesto que, se ha realizado la respectiva recolección y posterior análisis de 
datos estadísticos; ya que sería insuficiente el método cualitativo para el 
análisis y solución del problema de investigación, por ello, es necesario utilizar 
el método cuantitativo para la recolección y análisis de datos, para de este 
modo, conocer el nivel de fatiga en los conductores, y así realizar la propuesta 
para su respectiva evaluación y control. 
4.1.2. Técnica de investigación  
Para la recolección de datos, se utilizaron las técnicas de revisión y análisis 
documental, de fuentes bibliográficas, levantamiento de información de 
registros de accidentes y documentos relacionados al tema. 
Los instrumentos utilizados fueron; los registros de la empresa de Transportes 
ACOINSA S.A.C., y el cuestionario de síntomas subjetivos de fatiga de 
Yoshitake, el cual fue aplicado a los conductores de la empresa de transportes 
ACOINSA S.A.C. 
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4.1.3. Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación es no experimental, ya que, se basará en la 
descripción de la observación del fenómeno (fatiga), y se buscará una solución al 
problema. Transversal, transaccional, porque se redactarán los datos, y se 
describirán las variables, como vemos en el diagrama de la Figura 3. 
 
Figura 3.  

























Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.2. Descripción de la investigación 
4.2.1. Estudio de Caso  
El problema a investigar, afecta principalmente a las empresas de transporte de 
carga pesada, en especial a aquellas que tienen mayor demanda laboral, es 
por ello, que se vio por conveniente realizar el estudio en la empresa de 






















regional, además que es una de las empresas de transporte con políticas de 
seguridad definidas. 
La línea de investigación, es de materia de seguridad industrial, por lo que se 
toma en cuenta el cuestionario de Yoshitake para conocer el nivel de fatiga, y 
de este modo, mejorar la seguridad en la empresa, de acuerdo a las 
disposiciones legales y normativas, respecto a la Seguridad y Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente, dispuesto por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
4.2.2. Población  
La población del presente estudio, es real y finita, ya que, está conformada por los 
20 conductores que trabajan en la Empresa de Transportes ACOINSA S.A.C., los 
cuales laboran en horario de 6:00 am a 6 pm en la ruta Arequipa – Cusco. 
4.2.3. Muestra 
Para fines de la presente investigación, se ha optado tomar como muestra a la 
totalidad de la población, es decir, los 20 conductores de la Empresa de 
Transportes ACOINSA S.A.C. 
4.3. Operacionalización de variables 
Para un mejor entendimiento de las variables que hemos utilizado en la presente 
investigación, se realiza la operacionalización de variables en el Cuadro 2. 
Cuadro 2.  
Operacionalización de variables 
Tipo de 
variable 
























00 a 07 Fatiga Leve 
07 a 14 Fatiga Moderada 
14 a 21 Fatiga Excesiva 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3.1. Definición de variables 
Variable Dependiente: 
Índice de Accidentabilidad por fatiga: Viene a ser el índice de frecuencia por 
fatiga, multiplicado por el índice de severidad, esto dividido entre 1000 y con el 
resultado obtenido, conocemos la cantidad de accidentes que se dan por año. 
Variable Independiente: 
Fatiga Laboral: Es el agotamiento físico o mental que impide a una persona, la 
realización normal de sus actividades, el cual puede ser causado por el exceso 














5.1. Situación actual de la empresa de transportes ACOINSA S.A.C. 
La empresa de transportes ACOINSA S.A.C., es una de las empresas que lidera en 
nuestra región, en el rubro de; transporte, consolidando de carga en general, carga 
especial (súper pesada, sobredimensionada y extra larga), alquiler de grúas y 
montajes, servicios On-Site, almacenaje, maniobras y consultoría especializada de 
vías. En los últimos años, brindó servicios especializados a los sectores minero, 
energético, infraestructura e industrial, convirtiéndose en aliados y socios 
estratégicos en el logro de los objetivos de nuestros clientes para el desarrollo de los 
principales proyectos del país. 
5.2. Actividades de la Empresa 
5.2.1. Servicios que brinda la Empresa de Transportes ACOINSA S.A.C. 
La empresa de Transportes ACOINSA S.A.C., brinda diversos servicios, entre 
los que se encuentran, el de soluciones en proyectos, en servicios On-Site, y 




Figura 4.  
Servicios brindados por la empresa de transportes ACOINSA S.A.C. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1.1. Transporte de carga general 
Es el transporte de todo tipo de carga, en especial con dimensiones pequeñas, 
se encuentran separadas en parihuelas para su transporte, éstas se pueden 
contar por número de bultos, siendo esta carga diversa, como; piezas o 
componentes pequeños, epps, repuestos y maquinaria pequeña; la preparación 
de este tipo de carga, permite un manipuleo seguro, evitando daños y pérdidas, 
este tipo de transporte, se da generalmente en plataformas que son carretas de 
20 metros de largo, por 3 metros de ancho, como vemos en la Figura 5, el 
transporte en plataformas. 
Figura 5.  
Transporte en plataformas 
 
Fuente: ACOINSA S.A.C. 
 
5.2.1.2. Transportes especiales 
Se denomina carga especial, cuando el componente a transportar tiene una 
sobredimensión en alto, largo o ancho; como también, a las cargas 
extremadamente pesadas, que superan las 40 toneladas por bulto, este tipo de 
transporte, se realiza en cama baja o cama cuna, que son ideales para este 
tipo de trabajo, ya que fueron diseñadas para tener mejores rangos de 
movimiento y soportar más tonelaje durante el transporte. Como se aprecia en 
la Figura 6, el transporte de cama cuna. 
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Figura 6.  
Transporte de cama cuna 
 
Fuente: ACOINSA S.A.C. 
 
 
5.2.1.3. Disposiciones generales. 
Viene a ser, el equipo especializado para el movimiento de carga pesada, 
utilizado generalmente para la entrega de productos y montaje de estructuras 
industriales, mineras y de construcción; acelerando trabajos de gran 
envergadura. En la Figura 6, vemos el movimiento en grúas. 
Figura 7.  
Movimiento en grúas 
 
Fuente: ACOINSA S.A.C. 
 
5.2.1.4. Maniobras de Montajes con Sistemas Hidráulicos 
Las maniobras de montaje, carga o descarga de componentes y maquinaria a 
transportar; debido a las dimensiones del tonelaje; se realizan con sistemas 
hidráulicos, siendo los principales puntos, en los puertos, que es en donde llega la 
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carga desde distintos continentes para su transporte. En la Figura 8, vemos 
claramente cómo se realizan las maniobras de montajes con sistemas hidráulicos. 
Figura 8.  
Maniobras de montajes con sistemas hidráulicos 
 
Fuente: ACOINSA S.A.C. 
 
5.2.1.5. Consultoría Especializada 
Estudios de ruta para el transporte de carga, analizando los principales riesgos y 
peligros en ruta, para evitar contratiempos y posibles daños a la carga. Como se 
puede observar en la Figura 9, en los estudios de ruta para transporte de carga. 
Figura 9.  
Estudios de ruta para transporte de carga 
 
Fuente: ACOINSA S.A.C. 
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5.2.1.6. Alquiler de Maquinaria Amarilla 
La empresa también alquila diversa maquinaria, utilizada para el movimiento de 
tierras. Como se ve en la Figura 10, la maquina amarilla que se utiliza para alquilar. 
Figura 10.  
Maquinaria amarilla para alquiler 
 
Fuente: ACOINSA S.A.C. 
 
5.2.1.7. Movilización de Equipos Armados 
Conocidos también como equipos completos, este tipo de equipos son 
generalmente sobre dimensionados o sobre pesados, para este tipo de 
transporte, se realiza en modulares, ya que su diseño y equipamiento puede 
afrontar distintos tipos de radios de curvatura o peraltes pronunciados en ruta. 
Como vemos en la Figura 11, la movilización de equipos armados. 
Figura 11.  
Movilización de equipos armados 
 




5.2.2. Reporte de eventos 
Tanto, accidentes, incidentes, robos, siniestros y emergencias, son eventos 
que se presentan en la ruta, y los conductores deben informar al supervisor 
escolta acerca de estos eventos, y ellos, al área de seguridad y operaciones 
respectivamente en ese orden. Estos eventos se atenderán de acuerdo a los 
procedimientos y planes de emergencia que tiene la empresa. 
5.3. Aplicación de la Metodología 
Para la investigación, se ha aplicado la siguiente metodología: 
- Presentación ante la empresa, y conversación para que puedan brindar las 
facilidades para la realización del estudio. 
- Explicación a los conductores para aplicar el Cuestionario de Síntomas Subjetivos 
de Fatiga de Yoshitake,  
- Adaptación en corto tiempo para su ejecución.  
5.3.1. Aplicación del cuestionario de síntomas subjetivos de fatiga de Yoshitake 
La prueba, que consta de un cuestionario con una escala de respuesta 
dicotómica; si el conductor presentaba los síntomas, su respuesta sería SI, 
caso contrario, la respuesta sería NO.  
Como vemos en el Cuadro 3, la prueba está conformada por 30 ítems y los 
puntajes van de 0 a 30 respuestas, en donde de 1 a 7 no se considera la 
presencia de fatiga, la cual, no representa riesgo alguno para la salud del 
conductor; en cambio, una puntuación de 8 a 14 se considera fatiga moderada, 
es decir, que si puede representar riesgos para la salud del trabajador; y una 
puntuación de 15 a 30, puede ser interpretado como un estado excesivo de 
fatiga, el cual representa un grave riesgo para la salud del trabajador. 
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Cuadro 3.  
Puntaje de la prueba de Yoshitake 
FATIGA LABORAL 
PUNTAJE NIVEL 
0 a 7 Leve 
8 a 14  Moderada 
15 a 30 Excesiva 
Fuente: Ministerio de Salud Pública 
 
 
El cuestionario, fue aplicado al total de la población (20 conductores), y antes 
de la aplicación del cuestionario, se les indicó que éste sería con fines 
netamente de estudio, y que se podían sentir con la libertad de responder las 
preguntas con total sinceridad, para ello, se les hizo pasar al área de 










RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 
 
En el presente capítulo, se presentan los resultados de la investigación realizada, 
mediante tablas y gráficos, distribuidos de la siguiente manera: 
- Para la identificación de la presencia de fatiga laboral, con los datos de la empresa, en 
cuanto; a las horas hombre trabajadas desde el año 2015 al 2017, y los indicadores de 
seguridad; se han determinado, los índices de; frecuencia, severidad y accidentabilidad. 
- Para la evaluación de la fatiga laboral en conductores, se hizo mediante la aplicación del 
cuestionario de Yoshitake, mostrando los resultados posteriores. 
- Para la propuesta de medidas de prevención y control para la fatiga laboral, se han 
tomado en cuenta los resultados obtenidos, y el modo de trabajo dentro de la empresa 
6.1. Identificación de la presencia de fatiga laboral 
Los índices de accidentabilidad por fatiga, son obtenidos a partir de la aplicación de 
la fórmula para hallar el indicador de accidentabilidad, la cual se encuentra dentro de 
la Ley 29783, en donde sólo se incluyen los accidentes que fueron determinados por 
causa de fatiga laboral, a través de una investigación de accidente y su informe final, 
registrado en la Matriz de eventos. Como se puede observar, en la Tabla 1, las horas 
hombre trabajadas en los años 2015, 2016 y 2017, nos ayudará a determinar el 
índice de accidentabilidad, así mismo es necesario conocer los indicadores de 
seguridad de la empresa, como vemos en la Tabla 2. 
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Tabla 1.  







2015 994,260 3,438,826 2543 
2016 968,450 3,849,577 4584 
2017 934,936 4,765,817 5186 
Total Acumulado 2,897,646 12,054,220 12,313 
Fuente: ACOINSA S.A.C. 
 
Tabla 2.  




















2015 0 4 20 4.02 20.12 0.08 
2016 0 6 84 6.20 86.74 0.54 
2017 0 8 156 8.56 166.86 1.43 
Fuente: ACOINSA S.A.C. 
 
 
6.1.1. Índice de frecuencia por fatiga 
Número de accidentes mortales e incapacitantes por cada millón de horas 
hombre trabajadas. Se calculó con la formula siguiente: 
















Tabla 3.  
Índice de frecuencia por fatiga anual 




Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 1.  
Índice de Frecuencia por fatiga anual 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
Como podemos observar, en la Tabla 3 y el Gráfico 1; tomando como referencia, 
los datos brindados por la empresa, para las horas hombre trabajadas, hemos 
podido determinar el índice de frecuencia por fatiga, y vemos que, en el año 2015, 
fue de 4.02, en el año 2016, 6.20, y en el año 2017, 8.56, de lo que podemos 
deducir, que la frecuencia, ha ido incrementando desde el año 2015 en 
aproximadamente 2.20, hasta el año 2017. 
6.1.2. Índice de severidad por fatiga 
Número de días perdidos o cargados por cada millón de horas - hombre 


















Tabla 4.  
Índice de severidad por fatiga anual 




Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 2.  
Índice de Severidad por fatiga anual 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
Del cálculo representado en la tabla 4 y el gráfico 2, vemos que el índice de 
severidad por fatiga, en el año 2015, fue de 20.12, en el año 2016, 86.74, y en el año 
2017, 166.86, de lo que podemos deducir, que la frecuencia, ha ido incrementando 
desde el año 2015 en aproximadamente 70.50, hasta el año 2017. 
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6.1.3. Índice de accidentabilidad: 
Una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con tiempo 
perdido (IF), y el índice de severidad de lesiones (IS). Es el producto del valor 
















Tabla 5.  
Índice de accidentabilidad anual 




Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 3.  
Índice de Accidentabilidad anual 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 
Como apreciamos en la tabla 5 y el gráfico 3; en el 2015 el índice de 
accidentabilidad por fatiga laboral fue de 0.08 (4 accidentes por fatiga laboral), 
mientras que en el 2016 fue de 0.54 (6 accidentes por fatiga laboral), y en el 
2017 fue de 1.43 (8 accidentes). De lo que podríamos decir, que el nivel de 
accidentabilidad por fatiga, ha ido aumentando anualmente. 
6.2. Evaluación de fatiga laboral en trabajadores mediante cuestionario Yoshitake 
De acuerdo al cuestionario aplicado, se obtuvieron los siguientes resultados: 
6.2.1. Nivel de fatiga presente 
Tabla 6.  
Nivel de fatiga presente 
Ítem f % 
Fatiga leve 8 40 
Fatiga moderada 7 35 
Fatiga excesiva 5 25 
Total 20 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 4.  








Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
De la tabla 6 y el gráfico 4, observamos que, de los conductores encuestados, 
el 40% presenta fatiga leve, mientras el 35%, fatiga moderada y un 25%, fatiga 
excesiva, de lo que podemos decir que, al momento de realizar el cuestionario, 
el nivel de fatiga que se presentó mayormente, fue leve. 
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6.2.2. Resultados por nivel de fatiga leve 
Tenemos a conductores que presentan fatiga leve con 5 puntos, (0 a 7 Fatiga 
Leve), los resultados fueron: 
Tabla 7.  
Síntomas generales de fatiga leve 
Ítem f % 
Si 2 20 
No 8 80 
Total 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 5.  






Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
De la tabla 7 y el gráfico 5, vemos que, de los conductores que presentaron 
fatiga leve, el 35% respondió negativamente, ante los síntomas generales de 
fatiga, mientras el 20%, respondió de manera afirmativa. 
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Tabla 8.  
Fatiga mental leve 
Ítem f % 
Si 2 20 
No 8 80 
Total 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 6.  






Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
De la tabla 8 y el gráfico 6, vemos que, de los conductores que presentaron 
fatiga leve, el 35% respondió negativamente, en las preguntas 
correspondientes a la fatiga mental, mientras el 20%, respondió de manera 
afirmativa. 
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Tabla 9.  
Fatiga física leve 
Ítem f % 
Si 1 10 
No 9 90 
Total 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 7.  






Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
De la tabla 9 y el gráfico 7, vemos que, de los conductores que presentaron 
fatiga leve, el 90% respondió negativamente, en las preguntas 




6.2.3. Resultados por nivel de fatiga moderada 
En cuanto a los conductores que fatiga moderada con 12 puntos, (entre 8 a 14 
puntos - Fatiga Moderada), los resultados fueron: 
Tabla 10.  
Síntomas generales de fatiga moderada 
Ítem f % 
Si 4 40 
No 6 60 
Total 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 8.  






Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
De la tabla 10 y el gráfico 8, vemos que, de los conductores que presentaron 
fatiga moderada, el 60% respondió negativamente, ante los síntomas generales 
de fatiga, mientras el 40%, respondió de manera afirmativa. 
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Tabla 11.  
Fatiga mental moderada 
Ítem f % 
Si 3 30 
No 7 70 
Total 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 9.  






Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
De la tabla 11 y el gráfico 9, vemos que, de los conductores que presentaron 
fatiga moderada, el 70% respondió negativamente, en las preguntas 
correspondientes a la fatiga mental, mientras el 30%, respondió de manera 
afirmativa. 
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Tabla 12.  
Fatiga física moderada 
Ítem f % 
Si 5 50 
No 5 50 
Total 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 10.  





Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
De la tabla 12 y el gráfico 10, vemos que, de los conductores que presentaron 
fatiga moderada, tanto el 50% respondió negativamente, en las preguntas 





6.2.4. Resultados por nivel de fatiga excesiva 
En cuanto a los conductores que fatiga excesiva con 17 puntos (entre 15 a 21 
puntos - Fatiga excesiva), se tiene como resultados: 
Tabla 13.  
Síntomas generales de fatiga excesiva 
Ítem f % 
Si 5 50 
No 5 50 
Total 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 11.  





Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
De la tabla 13 y el gráfico 11, vemos que, de los conductores que presentaron 
fatiga excesiva, el 50% respondió negativamente, ante los síntomas generales 
de fatiga, mientras el otro 50%, respondió de manera afirmativa. 
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Tabla 14.  
Fatiga mental excesiva 
Ítem f % 
Si 6 60 
No 4 40 
Total 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 12.  






Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
De la tabla 14 y el gráfico 12, vemos que, de los conductores que presentaron 
fatiga excesiva, el 60% respondió de forma afirmativa, en las preguntas 
correspondientes a la fatiga mental, mientras el 40%, respondió de manera 
negativa. 
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Tabla 15.  
Fatiga física excesiva 
Ítem f % 
Si 6 60 
No 4 40 
Total 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 13.  






Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
De la tabla 15 y el gráfico 13, vemos que, de los conductores que presentaron 
fatiga excesiva, el 60% respondió de modo afirmativo, en las preguntas 




6.3. Propuesta de medidas de prevención y control 
De los resultados que hemos obtenido anteriormente, hemos visto por conveniente la 
adecuación de las medidas a las operaciones de conducción de unidades de 
transporte pesado, Como vemos en el Cuadro 4, la propuesta de prevención y 
control de fatiga laboral en conductores, podría de cierto modo, reducir los índices 
por fatiga laboral, mediante una adecuada organización en la planificación de la 
programación de los servicios (rutas, conductores).  
Cuadro 4.  
Propuesta de prevención y control de fatiga laboral en conductores 
TEMA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
Diseño de Jornada de Trabajo 
La jornada de trabajo será de 
8 horas y un máximo de 12 
horas 
ÁREA DE RRHH 
Conductor solo conducirán 
en horario diurno, de 6:00 
hasta las 9:00 
Pausas Activas 
Pausas activas que se 
realizarán cada 
 3 horas por un tiempo de 10 
minutos a partir de la hora de 
salida. ANEXO 3 
ÁREA DE SEGURIDAD 
Rotación de Personal 
Para que la tarea no se 
vuelva rutinaria y se caiga en 
el exceso de confianza, se 
rotará el personal en distintas 
rutas, el conductor podrá 
estar expuesto al mismo 
escenario de trabajo (ruta) 
como máximo 1 mes 
ÁREA DE 
OPERACIONES 
Capacitación sobre Fatiga 
laboral 
Como identificar si estoy 
fatigado 
ÁREA DE SEGURIDAD 
Como informar estado de 
fatiga laboral 
Como mitigar la fatiga laboral 











DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
• El factor más influyente en la fatiga laboral; son los síntomas físicos, El autor Prado, en 
el 2016 realizó la tesis titulada; “Somnolencia en conductores de transporte público 
regular de pasajeros de Lima Metropolitana”, quien coincide con nuestros resultados, 
Prado (2016), realizó un estudio de fatiga laboral en conductores de Lima 
Metropolitana, dando como resultado, la existencia de fatiga laboral en la labor 
mencionada, debido a la exigencia física y mental, causada por la naturaleza de la 
labor, justamente por las largas jornadas laborales. 
• Los controles propuestos fueron a partir de las recomendaciones de Yoshitake, en las 
cuales nos indica abordar la Sobrecarga de trabajo y Controles al igual que Juan P. en 
el 2017 en su estudio titulado: “Propuesta de un plan de control de fatiga para los 
conductores de la operación concentrado de la empresa de transportes SERVOSA 
S.A.C.”; nos demuestra que para mitigar la Fatiga Laboral se debe organizar los 
horarios de trabajo y descanso 
• En el 2015, el índice de accidentabilidad por fatiga laboral fue de 0.08; mientras que, 
en el 2016, fue de 0.54; y en el 2017, fue de 1.43; se refleja claramente que este 
indicador se ha incrementado anualmente, debido al aumento de servicios en las 
operaciones. 
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• Los resultados del estudio, demuestran la existencia de fatiga laboral en sus distintos 
niveles en la labor de conductor de carga pesada, siendo el más grave el de Fatiga 
laboral excesiva, esto se ve reflejado en las distintas empresas del rubro de 
transportes, que muestran indicadores iguales o mayores a comparación de 
Transportes ACOINSA S.A.C. 
• Los controles propuestos, fueron a partir de las recomendaciones de Yoshitake, en las 
cuales, indica que se debe abordar la sobrecarga de trabajo, así como, los controles. 
• De los resultados, vemos que el 40% de conductores (8 conductores) muestran un 
nivel de fatiga laboral leve (5 puntos), al encontrarse en el rango de 0 a 7, este nivel de 
fatiga no afecta a la salud del trabajador.  
• El 35% de conductores (7 conductores) muestran un nivel de fatiga laboral moderado 
(12 puntos) al encontrarse en un rango de 8 a 14, este nivel de fatiga si puede causar 
daños en la salud del trabajador, al igual que poner en riesgo la operación de 
transporte. 
• Mientras que un 25% (5 conductores) muestran un nivel de fatiga laboral excesivo (17 
puntos) al encontrarse en un rango de 15 a 21, este nivel de fatiga pone en grave 














• Mediante la evaluación y control de la fatiga laboral, usando el método de Yoshitake, 
se registró que el 40% de los conductores mostraron una fatiga laboral leve, la cual no 
representa riesgo, el 35% de los conductores en cambio, presentaron una fatiga 
laboral moderada, la cual si puede generar riesgo en la salud de los conductores; y el 
25% de los conductores registraron una fatiga laboral excesiva, que presenta riesgo 
grave a la salud del conductor; por lo que la propuesta de medidas de control, pueden 
ayudar a disminuir la fatiga laboral entre los conductores. 
• Con los datos que fueron proporcionados por la empresa ACOINSA S.A.C., tal y como 
vemos en la tabla 5 y gráfico 6, el índice de accidentabilidad desde el 2015, fue de 
0.08; en cambio en el año 2016, fue de 054; y en el año 2017, fue de 1.43, es decir, 
que ha ido incrementando proporcionalmente anualmente, y justamente, al recabar la 
información, la evaluación ha sido realizada con datos, respecto a la fatiga, es por ello 
que podemos decir, que el índice de accidentabilidad ha ido aumentando, debido al 
grado de fatiga que existe entre los conductores que laboran en la empresa ACOINSA 
S.A.C. Se ha procedido a identificar el índice de accidentabilidad en conductores de 
vehículos de carga pesada por fatiga laboral, que registra el valor de 1.46 (aplicando 
fórmula de índice de accidentabilidad Ley 29783) para el año 2017, representando la 
cantidad de 08 accidentes y 156 días de trabajo perdidos en la ruta de Arequipa – 
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Cusco, reflejando una tasa alta de accidentabilidad en el último año a causa de fatiga 
laboral. 
• Al realizar la evaluación de fatiga laboral aplicando el método Yoshitake, vemos que, el 
40% de conductores, muestran un nivel de fatiga laboral leve al encontrare en el rango 
de 0 a 7, este nivel de fatiga no afecta a la salud del trabajador, el 35% de conductores 
(7 conductores) muestran un nivel de fatiga laboral moderado al encontrarse en un 
rango de 8 a 14, este nivel de fatiga si puede causar daños en la salud del trabajador, 
al igual que poner en riesgo la operación de transporte, mientras que un 25% (5 
conductores) muestran un nivel de fatiga laboral excesivo al encontrarse en un rango 
de 15 a 30, este nivel de fatiga pone en grave riesgo la salud del trabajador al igual 
que la operación de transporte  
• La propuesta que ofrecemos como medidas de prevención y control de fatiga laboral, 
se pueden resumir de la siguiente manera; las  pausas activas, las cuales se 
realizarían cada 3 horas, por un tiempo de 10 minutos a partir de la hora de salida de 
la unidad, así mismo, el diseño de la jornada laboral del conductor, en la cual, el 
conductor no excedería más de 12 horas de manejo y un horario de transito diurno de 
6:00 a 21:00 horas; la rotación del personal, que consiste en no mantener al mismo 
conductor en la misma ruta de tránsito por más de 1 mes, junto con capacitaciones 
acerca de Fatiga laboral y como mitigarla. La propuesta ha sido presentada a la 
empresa ACOINSA S.A.C., para que pueda ser implementada como parte de las 













• Es necesario que la empresa ACOINSA S.A.C., pudiera implementar dentro de sus 
políticas, la propuesta de medidas de prevención y control de fatiga laboral que hemos 
planteado, ya que, de este modo, podrían disminuir el índice de accidentabilidad del 
presente año, así mismo, mejorarían la calidad de vida de sus trabajadores dedicados 
a conducir, por consiguiente, podría generar mayores ganancias para la misma, e 
incluso, podrían ser una de las primeras empresas de transporte, de tener un índice de 
accidentabilidad bajo. 
• Recomendamos que es necesario que la empresa ACOINSA S.A.C., pueda 
implementar dentro de su labor de trabajo, la aplicación del método Yoshitake el 
próximo mes, una vez aplicada la propuesta que hemos brindado, para de este modo, 
determinar si es que el planteamiento de la misma, es realmente adecuada para la 
disminución de accidentes de tránsito, dentro de la empresa, además del control de los 
jefes que hemos propuesto para cada una de las tareas asignadas.  
• Es necesario que para la realización de una investigación como la que hemos 
presentado, se pueda tener mucho más tiempo, para de este modo, conocer los 
resultados que se obtengan una vez aplicado mensualmente el método Yoshitake y la 























ANEXO N° 2: GALERÍA FOTOGRÁFICA 
 
 















Sala de capacitaciones proporcionada por la empresa para el presente estudio, en el cual 









ANEXO N° 3: INFOGRAFÍAS 
 





















a) Autorización de salida: Reporte realizado vía telefónica por cada conductor, 
solicitando al cliente, unidad minera o proyecto la autorización de inicio de tránsito 
desde un punto determinado. 
b) Carga: Equipos, componentes, maquinaria, mercancías, entre otros; que 
debidamente embaladas y/o paletizadas son transportadas de un punto a otro. 
c) Conductor u operador: Se denomina conductor u operador, a la persona que 
conduce u opera cualquier tipo de vehículo o equipo y que cuenta con el permiso 
interno para conductor, de acuerdo a las disposiciones contenidas en el presente 
reglamento y legislación vigente. 
d) Constancia de Verificación de Pesos y Medidas: Documento emitido por el 
generador de carga para cada unidad de transporte, el cual debe ser debidamente 
llenado e incluye la firma y sello del representante de la empresa generadora de la 
carga. 
e) Convoy: Conjunto vehículos de transporte de carga que circulan en fila por la vía 
acompañados de una escolta. 
f) Descanso reparador: Es una necesidad del cuerpo humano para recuperar las 
funciones fisiológicas del organismo, que se logra al dormir en forma continua, el 
tiempo necesario. 
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g) Equipos Motorizados Pesados (de aquí en adelante “equipo pesado o línea 
amarilla”): Se denominan así a todo equipo móvil motorizado el cual es 
propulsado por un motor a combustión, energía eléctrica o batería, el cual se 
desplaza sobre ruedas (neumáticos) o cuyo medio de desplazamiento es sobre 
cintas metálicas (orugas metálicas) estos sirven para prestar apoyo en las 
operaciones mineras superficiales y/o subterráneas, así como en el desarrollo de 
los proyectos de construcción para el movimiento de tierra. 
h) Estado de Alerta: Nos permite reaccionar de manera oportuna ante situaciones o 
momentos en que realizamos una actividad, se caracteriza por signos como 
pestañeos, cabeceos y bostezos. 
i) Fatiga: Alteración en los niveles de conciencia y percepción del conductor, lo cual 
afecta procesos psicomotores que son cruciales para un manejo seguro. 
j) Hoja de seguridad MSDS: Documento que describe los riesgos de un material 
peligroso y suministra información sobre cómo se puede manipular, usar y 
almacenar el material con seguridad. 
k) Lugar de Trabajo: Cualquier lugar físico en el cual se realizan actividades 
relacionadas con el trabajo bajo control de la organización. 
l) Parada técnica: Estacionamiento de unidad pesada y liviana en un lugar seguro 
por un tiempo de 5 a 10 minutos, para que el conductor realice actividades 
específicas y su control de fatiga. 
m) Peligro: Fuente, situación o acto con el potencial de daño en término de lesiones 
o enfermedad, o la combinación de estos. 
n) Punto de destino: Lugar de llegada para la unidad de transporte. 
o) Punto de origen: Lugar de inicio de partida del transporte. 
p) Puntos de Control: Lugares definidos por Transportes Acoinsa S.A.C. en la ruta, 
que permiten verificar el cumplimiento de los estándares operativos y de 
seguridad que requiere el servicio. 
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q) Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas 
condiciones y produzca daños a las personas, equipos y al ambiente. 
r) Ruta: Vía de tránsito verificada para transporte pesado, desde un lugar origen 
hacia un destino. 
s) Somnolencia: Es un estado en el que ocurre una fuerte necesidad de dormir o en 
el que se duerme durante periodos prolongados (hipersomnia). 
t) Supervisor de Ruta: Persona que lidera las actividades del transporte de carga 
cumpliendo con los estándares propios y de nuestros clientes. 
u) Transportista: Persona natural o jurídica que realiza el servicio de transporte de 
carga por carretera. 
v) Unidad: Tracto camión acoplado a un semirremolque, empleado para efectuar el 
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